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บทคัดย่อ 
   การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษา 1) ลักษณะการทุจริตโดยทวัไป 2) โอกาสเกิดการทุจริต  3)มูลค่าความ
เสยีหายทเีกิดขึนจากการทุจริต และ 4) แนวทางป้องกันการทุจริตทเีกดิขึนจากการขนส่งนาํมันเชือเพลิงทางรถยนต์ กลุ่ม
ตัวอย่างทใีช้ในการวิจัยเป็น ผู้บริหาร พนักงานปฏบิัติการและพนักงานขับรถ จาํนวน 86 คน เกบ็ข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม 
และสถิติทใีช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลีย และค่าเบยีงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า  1) ลักษณะการทุจริตโดยภาพรวมเกิด
จาก พนักงานขับรถ ของฝ่ายขนส่งนาํมัน สงิทพีบการทุจริต คือ นาํมันเชือเพลิง 2) มูลค่าความเสยีหายทพีบบ่อยครังทเีกดิขึน
มีมูลค่าน้อยกว่า 100,000 บาท มีผู้กระทาํการทุจริตร่วมกนั 1-2 คน 3) โอกาสการทุจริตทเีกดิขึนบ่อยครัง คือ (1) การรู้
เหน็เป็นใจและร่วมมือกันระหว่างพนักงานขับรถและผู้รับนาํมัน (2) การยักยอกสนิค้าทเีป็นนาํมันเชือเพลิงไปขายหรือไปใช้
ส่วนตัว (3) การลักลอบถ่ายนาํมันในถังเชือเพลิงไปขาย หรือไปใช้ส่วนตัว 4).แนวทางป้องกัน (1) จัดพนักงานตรวจสอบเข้า
ไปสุ่มตรวจการลงนาํมัน (2) สร้างจิตสาํนึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กบัพนักงาน (3) ตรวจสอบระยะทางทรีถวิงใน
แต่ละเทียวเทียบกับอัตราการใช้นาํมันของรถ (4) ตรวจสอบจากการวัดหาค่า API  (5) ตรวจสอบโดยใช้ GPS    
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ครังนีคือ  บริษัทควรจัดตังคณะทาํงานเพือติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข การทุจริตจากการขนส่งนาํมัน
เชือเพลิงทางรถยนต์ ทสีามารถเข้าไปควบคุม และตรวจสอบได้ทุกๆระดับขันตอน 
คาํสาํคัญ    แนวทางป้องกนัการทจุริต การขนส่งนํามนัเชอืเพลิงทางรถยนต ์ ศูนยจ์า่ยนํามนับางจาก 
Abstract 
  The objectives of this research were 1) Stud the common ways of fuel corruption, 2) Chances of fuel 
corruption and its losses, and 3) Prevention of fuel corruption during transportation. The samples were 86 persons of 
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administrators, operation staffs and truck drivers. Questionnaires were use to collect data.  The statistics used for 
analyze the data were frequency mean and standard deviation.   The research found that:: 1) The fuel corruption was 
done by the truck drivers of the fuel transportation section. 2) It was found that fuel which was mostly stolen by one 
or two persons could cause the value loss less than 100,000 baht.  3) The chances of corruption were (1) close 
collaboration between the driver  and the fuel station, (2) stealing customers’ fuel for sale or for personal use, and (3) 
siphoning fuel from the truck tank for sale or for personal use. 4). The prevention of fuel corruption were (1) sending  
the staff for  random check, (2) encouraging moral and, (3) checking distance and fuel consumption for each trip, 
(4) checking API and, (5) checking  by using GPS.   The recommendation of this research: the company should 
organize a group of personnel to constantly regulate an examination, a follow-up action and a solution to any existing 
problems at all levels involving fuel transportation in order to reduce the risk of loss and damage from fuel fraud. 
 




จากสังคมไทยในอดีต ในสมัยโบราณ  ปัญหาการทุจริต














จากข้อมูลได้ชีว่าในช่วง 8 ปี คือ ตังแต่ปี 2544 - 2551 
ประเทศไทยมีดัชนีความโปร่งใสเฉลียเพียงร้อยละ 3.0 โดย
อยู่ในอันดับท ี70 ในปี 2546 และอนัดับท ี80 ในปี 2551 
ในขณะทีเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสาํนักงานป้องกันและ





















กระบวนการต่าง ๆ ทีผู้ปฏิบัติดําเนินการอยู่ และรอบรู้
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เชือเพลิง ศูนย์จ่ายนาํมันบางจาก บริษัท บางจากปิโตรเลียม 





ที ผู้ประกอบการยอมรับไม่ได้  จึงต้องแสวงหาวิธีการ 
มาตรการ และแนวทางในการป้องกนั 









เกดิขึนภายในการขนส่งนาํมนัเชือเพลิง   
 2.  เพือศึกษาโอกาสการทุจริตตามรูปแบบการ
ทุจริตต่าง ๆ    
 3. ความเสยีหายทเีกดิขึนจากการทุจริต 
 4.  เพือศกึษาแนวทางการป้องกนัการทุจริตท ี  
 
ความสําคญัของการวิจยั 
  1. ทาํให้ทราบถึงลักษณะและรูปแบบการทุจริต
โดยทวัไปทเีกดิขึนภายในการขนส่งนาํมนัเชือเพลิง  
 2. ทราบความเสยีหายจากการทุจริตตามรูปแบบ














จาก บริษัทบางจากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) และศึกษา
ลักษณะการทุจริต  โอกาสเกิดการทุจริต  ความเสียหายที
เกิดขึนและแนวทางป้องกันการทุจริตทเีกิดขึนภายในองค์กร
การขนส่งนาํมนัเชือเพลิงทางรถยนต์    
 ตวัแปรทีใชใ้นการวิจยั 
1. ตวัแปรอิสระ   คือ  ตาํแหน่งของบุคลากร 
ประกอบด้วย 
  1.1  ผู้บริหาร 
  1.2  พนักงานปฏบิตัิการ 
  1.3  พนักงานขบัรถ  
2.ตวัแปรตาม คือ  องค์ประกอบด้านการ 
ทุจริตและการป้องกนั ได้แก่ 
       2.1 ลักษณะการทุจริตโดยทวัไป  
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       2.2 โอกาสเกิดการทุจริตในการขนส่งนาํมัน
เชือเพลิงทางรถยนต์  
       2.3 ความเสยีหายจากการทุจริตในการขนส่ง
นาํมนัเชือเพลิงทางรถยนต์  
      2.4 แนวทางป้องกันการทุจริตในการขนส่ง
นาํมนัเชือเพลิงทางรถยนต์   
 
สรุปผลการวิจยั  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  
1. ลักษณะการทุจริตในการขนส่งนาํมันเชือเพลิง
ของศนูย์จ่ายนาํมันบางจาก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) โดยภาพรวมเกดิจากตาํแหน่งพนักงานขับรถ ของ
ฝ่ายขนส่งนาํมัน สงิทพีบการทุจริต คือ นาํมนัเชือเพลิง  








นาํมนัของรถ    
3. มูลค่าความเสียหายทีพบความผิดบ่อยครังที
เกิดขึน มีมูลค่าน้อยกว่า  100,000 บาท โดยมีผู้กระทาํการ




ความจาํเป็นต้องใช้เงิน จงึต้องทาํการทุจริต   








นาํมนัของรถ    




รถ (4) ตรวจสอบจากการวัดหาค่า API  (5) ตรวจสอบโดย
ใช้ GPS   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี  
1.ลักษณะการทุจริตโดยทัวไปทีเกิดขึนในการ
ขนส่งนาํมันเชือเพลิงของศูนย์จ่ายนาํมันบางจาก บริษัท บาง
จากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) โดยภาพรวม พบว่า การ
ทุจริตส่วนใหญ่จะเกดิกบัตาํแหน่งพนักงานขับรถโดยสงิทพีบ






เชือเพลิง จาํแนกตามตาํแหน่ง สามารถอภิปรายผลได้ดังนี  
1) การปลอมปนนาํมนัเชือเพลิง โอกาสทเีกดิขนึปานกลาง มี
ระดับความเสยีหายอยู่ในระดับมากทสีดุ  แนวทางป้องกันที
ได้ผลมากทสีดุ ได้แก่ การตรวจสอบได้จากการวัดหาค่า API 
หรือค่าความถ่วงจาํเพาะ   2)การไม่เติมสใีนนาํมัน โอกาสที
เกิดขึนน้อย มีระดับความเสียหายอยู่ในระดับปานกลาง  
แนวทางป้องกันทไีด้ผลมากทสีดุ ได้แก่ การตรวจสอบสภาพ
รถขนส่งก่อนออกจากคลังนาํมัน  3) การแทงซีลหรือรูดซีล
โอกาสทเีกิดขึนปานกลาง มีระดับความเสียหายอยู่ในระดับ
มาก แนวทางป้องกันทไีด้ผลมากทสีดุ ได้แก่ การตรวจสอบ
รอยบีบซีลจะต้องมีตัวเลขเห็นชัดเจนและจะต้องตรงกับที
คลัง  4) การตัดลวดซีล โอกาสทเีกิดขึนปานกลาง มีระดับ
ความเสยีหายอยู่ในระดับมาก แนวทางป้องกันทไีด้ผลมาก
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ทสีุด ได้แก่ การตีซีลต้องไม่มีการหมุนลวดซีลเป็นเกลียว       
5) ใช้สายนาํเกลือหรือสายยางทาํกาลักนาํเพือดูดนาํมัน
โอกาสทเีกิดขึนปานกลาง  มีระดับความเสยีหายอยู่ในระดับ
ปานกลาง แนวทางป้องกันทไีด้ผลมากทสีดุ ได้แก่ หากมีข้อ
สงสยัระดับนาํมันตาํกว่าแป้นวัดมาตรฐาน ต้องแจ้งคลังทนัท ี
6) ปิดกัน ดัดแปลง แก้ไข สัญญาณของเครืองระบุตาํแหน่ง 






มากทสีดุ ได้แก่  จดัพนักงานตรวจสอบเข้าไปสุ่มตรวจการลง
นาํมัน 8)การลักลอบขโมยนาํมันหน้าท่อหรือในท่อรถขนส่ง
โอกาสทเีกิดขึนปานกลาง  มีระดับความเสียหายอยู่ในระดับ
ปานกลาง แนวทางป้องกันทีได้ผลมากทีสุด ได้แก่ ให้ดึง
วาล์วขาไก่ทุกตัวให้เปิดแล้วตรวจวัดระดับนํามันเทียบกับ
แป้นต้องได้ระดับในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่มีฟองอากาศ




ทสีุด ได้แก่ ตรวจสอบ GPS หากพบว่ามีการจอดนอกจุด












มีข้อสงสัยหรือนํามันขาดายไป นํามันไม่ครบ ซีลผิดปกติ  
เอกสารผิดปกติให้รีบแจ้งทางคลังนํามันทีจัดส่งเพือรีบ
ตรวจสอบรถคันนันทนัท ี13) การดัดแปลงอุปกรณ์ โดยการ
กางมุ้งโอกาสทเีกิดขึนน้อย มีระดับความเสยีหายอยู่ในระดับ
ปานกลาง แนวทางป้องกันทไีด้ผลมากทสีุด ได้แก่ เมือลง
นาํมันเสรจ็คนรับนาํมันจะต้องขึนไปตรวจสอบทุกๆ ถัง และ
ทุก ๆ ครัง ก่อนปล่อยให้รถออกมา  14) การดัดแปลง












ได้ผลมากทสีดุ ได้แก่  เจาะรูทท่ีอจรวดให้มองทะลุได้ตลอด
แนว 17) การดัดแปลงห้องโดยสารให้สามารถเกบ็นาํมันที
ยักยอกไว้ได้โอกาสทเีกิดขึนปานกลาง มีระดับความเสยีหาย
อยู่ในระดับมาก แนวทางป้องกันทไีด้ผลมากทสีุด ได้แก่ 
ขณะลงนาํมันลูกค้าจะต้องเฝ้าระวังและอยู่ทีจุดลงนาํมันกับ
พนักงานขับรถตลอดเวลา 18) การดัดแปลง แก้ไข ระดับ
แป้นวัดมาตรฐานของรถขนส่งนาํมนัเชือเพลิงโอกาสทเีกิดขึน
ปานกลาง มีระดับความเสียหายอยู่ในระดับมากทีสุด 
แนวทางป้องกันทไีด้ผลมากทสีดุ ได้แก่ ตรวจวัดระดับแป้น 
เทยีบกบัหนังสอืรับรองปริมาตรความจุ และป้ายบอกระดับที
ฝาถัง ก่อนรถเข้า-ออก คลังนาํมัน 19)การดัดแปลง แก้ไข 
ระบบดึงวาล์วขาไก่หรือลวดสลิงเพือดึงแล้วไม่ให้วาล์วเปิด
โอกาสทเีกิดขึนปานกลาง มีระดับความเสียหายอยู่ในระดับ
มากทสีดุ แนวทางป้องกันทไีด้ผลมากทสีดุ ได้แก่ ให้ลูกค้า
ดึงเปิดวาล์วขาไก่ทุกตัว แล้วดูว่าแกนหรือวาล์วทีใต้ท้องรถ
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ทสีดุ ได้แก่ ตรวจสอบบริเวณสลักเกลียวต่าง ๆ ของฝาถัง 
หรือของวาล์วจ่ายนาํมัน หรือจุดทถูีกกาํหนดให้เชือมปิดตาย
ซึงจะหมุนคลายออกไม่ได้ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
เกวลิน สถิตานนท ์(2550) ศึกษาวิจัยเรือง แนวทางป้องกัน
การทุจริตภายในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส ์ ผลการวิจัย พบว่า โอกาสการทุจริตทเีกิดขึน
บ่อยครังทสีดุโดยภาพรวม พร้อมแนวทางป้องกันการทุจริต 













วงจรปิด นอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยพร 
ยอดคาํมี (2550) ศกึษาวิจยัเรือง แนวทางป้องกันการทุจริต
ภายในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร  ผลการวิจัย พบว่า 
โอกาสการทุจริตทเีกิดขึนบ่อยครังทสีดุโดยภาพรวม พร้อม









ป้องกันการทุจริต เรียง 3 อนัดับแรก ได้แก่ การยักยอกเงิน
ทลูีกค้าชาํระค่าสินค้า ควรใช้แนวทางป้องกนัการทุจริตโดย












ระดับ .05 จาํนวน 3 รายการ ได้แก่ การตัดลวดซีล  การ
ยักยอกสินค้าทีเป็นนาํมันเชือเพลิงไปขายหรือไปใช้ส่วนตัว 
และดัดแปลงอุปกรณ์ท่อจรวดให้สามารถเกบ็นาํมันทยัีกยอก
ไว้ได้ ซึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยพร ยอดคาํมี 
(2550) ศึกษาวิจัยเรือง แนวทางป้องกันการทุจริตภายใน
องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร  ผลการวิจัย พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของโอกาสทีเกิดการทุจริต 
จาํแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ ์พบว่า มีความแตกต่างกนัจาํนวน 
4 รายการ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวลิน สถิตา
นนท์ (2550) ศึกษาวิจัยเรือง แนวทางป้องกันการทุจริต
ภายในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
โอกาสทเีกิดการทุจริต จาํแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ ์ พบว่า มี
ความแตกต่างกนัจาํนวน 2 รายการ 
3.ความเสยีหายทพีบความผดิบ่อยครังมูลค่าและ
วงเงินไม่สูง ซึงมูลค่าความเสียหายทีเกิดขึนน้อยกว่า  
100,000 บาท  โดยการทุจริตยักยอกหรือขโมย การทุจริต
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อย่างดีจึงรู้ ช่องโหว่ หรือจุดอ่อนทจีะทาํการทุจริต หรือ
มองเห็นโอกาสทีเปิดช่องให้ทาํการทุจริตไม่ว่าจะโดยตังใจ
หรือไม่กต็าม ซึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธานินทร์  









สอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยพร ยอดคํามี (2550) 
ศึกษาวิจัยเรือง แนวทางป้องกันการทุจริตภายในองค์กร












ระดับ .05 จาํนวน 7 รายการ ได้แก่ การตัดลวดซีล  ใช้สาย
นาํเกลือหรือสายยางทาํกาลักนาํเพือดูดนาํมัน  ปิดกัน 
ดัดแปลง แก้ไข สัญญาณของเครืองระบุตําแหน่ง GPS  





งานวิจัยของวลัยพร ยอดคาํมี (2550) ศึกษาวิจัยเรือง 
แนวทางป้องกันการทุจริตภายในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหาร  ผลการวิจัย พบว่า ผลของการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความเสียหายจากการทุจริต จาํแนกตามกลุ่ม
ผลิตภัณฑ ์ พบว่า ไม่มีรายการใดทมีีความแตกต่างกนั และ
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเกวลิน สถิตานนท ์ (2550) 
ศึกษาวิจัยเรือง แนวทางป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
ธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ผลการวิจัย 
พบว่า ผลของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความ
เสยีหายจากการทุจริต จาํแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ ์ พบว่า มี




สถิติทรีะดับ .05 มีจาํนวน 9 รายการ ได้แก่ การไม่เติมสใีน
นาํมัน การแทงซีลหรือรูดซีล การตัดลวดซีล ปิดกัน 
ดัดแปลง แก้ไข สัญญาณของเครืองระบุตําแหน่ง GPS  
(Global  Positioning  System) พนักงานขับรถและผู้รับ
นาํมันรู้ เหน็เป็นใจร่วมกัน การลักลอบขโมยนาํมันหน้าท่อ
หรือในท่อรถขนส่ง การลักลอบถ่ายนาํมันในถังเชือเพลิงไป
ขายหรือไปใช้ส่วนตัว การดัดแปลงอุปกรณ์ โดยการกางมุ้ง 
และดัดแปลงห้องโดยสารให้สามารถเกบ็นาํมนัทยัีกยอกไว้ได้ 
ซึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยพร ยอดคาํมี (2550) 
ศึกษาวิจัยเรือง แนวทางป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร  ผลการวิจัย พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างแนวทางป้องกันการทุจริตกับ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่าแนวทางป้องกันการทุจริตทขีึนอยู่กับ
กลุ่มผลิตภัณฑม์ีจาํนวน 3 รายการ และไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเกวลิน สถิตานนท ์ (2550) ศึกษาวิจัยเรือง 
แนวทางป้องกันการทุจริตภายในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์ผลการวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางป้องกันการทุจริตกับกลุ่ม
ผลิตภัณฑ ์ พบว่าแนวทางป้องกันการทุจริตทขีึนอยู่กับกลุ่ม
ผลิตภัณฑม์จีาํนวน 5 รายการ33 
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